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抽血のステ-申分軒でのAHI観少串はステージI (師』±1乱0%), H (78.9±17.9鳴) 、































れ石.専相応鞍ついてitFi血皿のステージI 、 Ⅱ. Ⅱの席でよl髄であるが最も鹿浜
の惑いステージⅢでもA王Ⅱを60%碗少させる射田王期待できる。 I
(I )は輸文中には把戟していない内容だが理解の耕助となると考え要旨l甜け加えた.
別柵武8 (醜.輪文博士共用)
学位独文審査の患轟の要旨
盤盛事骨・
散文審査垂員
3E凹正至iEg^fc aal ^r*
開轟他睡眠時無呼吸症魚群の外科的拍鍵としてこれまで口重垂口車咽頭酪成術(UPPP)那
先行されてきたが、その有効率は不十分であった.今回申柵着株、新たな手術牡として
T㈱-pxece pala蜘脚plasty (Tサ0-P4)を考案し、その曲虎有月偉並びに副作用に如しで
抜群を加えた。
その緒弟、以下の点を明らかにした.
1 ) Two-P4により、睡眠時無呼吸症候群の圭症度の軸である無呼吸抵呼吸指数(ARI)揺
有意に故事し、対負となった抽教育の91. 7%において輸した。
幻　Fried脱鳳のステージ分野で捻、ステージ1で点もAMlの赫少が博められた.
3)　手術前後のcT所見から、鼻咽脚の平均容練は増加した。　.
4)手術に伴う合併症として、 z例で癖下時鼻腔への逆姥を昏めたが一過性であり、 'その他
の合併症はみられなかった.
■
本翰文は、閑地睡眠時無呼吸盛儀群に対する新しい有効な串酔態の師弟及びその時療効
果、制作用、適応に関する報卓であり、最終拭験として倫文内容に関連した散開を受け合格
したので、博士(医鞠の学位抽文に催するものとして醍められた. i
(総事故　472事)
